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vou-se	medir	 os	 níveis	 de	 felicidade,	 ansiedade,	 depressão	 e	
stress	em	docentes,	pessoal	não	docente	e	estudantes	do	en-
sino	politécnico	em	Portugal.	Como	instrumento	de	recolha	de	
dados	 foi	 utilizado	 um	 questionário	 online,	 dividido	 em	 três	
partes,	sendo	a	primeira	parte	de	questões	sociodemográficas,	
a	 segunda	 parte	 o	 Oxford	 Happiness	 Inventory	 e	 a	 terceira	
parte	 a	 Escala	 de	 Ansiedade,	 Depressão	 e	 Stress	 –	 EADS-21.	
Amostra	 composta	por	 732	 respondentes	 sendo	189	 (25.8%)	
docentes,	121	(16.5%)	pessoal	não	docente	e	422	(57.7%)	estu-
dantes.	 Os	 docentes	 apresentaram	 níveis	 de	 ansiedade,	
depressão	e	stress	inferiores	e	um	nível	de	felicidade	superior	
quando	comparados	com	os	restantes	dois	grupos,	sendo	os	es-
tudantes	 o	 grupo	 com	 os	 níveis	 superiores	 de	 ansiedade,	
depressão	e	stress	e	uma	média	inferior	na	felicidade.	As	dife-
renças	 nos	 níveis	 referidos	 entre	 docentes	 e	 estudantes	 são	
todas	estatisticamente	significativas	(p<.001)	e	no	que	diz	res-
peito	às	diferenças	entre	docentes	e	pessoal	não	docente,	estas	
são	 estatisticamente	 significativas	 nas	 dimensões	 ansiedade	





















pessoas	 sem	 formação	nem	 remuneração	para	o	efeito,	 está	
associada	a	elevados	níveis	de	sobrecarga	que	se	refletem	ne-




ciada	 à	 prestação	dos	 cuidados	 e	 a	 sua	qualidade	de	 vida.	A	
amostra	de	participantes	integrou	65	cuidadores	informais	de	
PcD,	cuja	média	de	idades	é	de	51,95	anos	(DP=13,37).	Os	ins-
trumentos	 de	 recolha	 de	 dados	 utilizados	 foram	 um	
questionário	sociodemográfico	construído	para	o	efeito,	a	Es-




























constituída	 por	 199	 participantes.	 Os	 resultados	 mostram	 a	
consistência	 interna	 da	 versão	 portuguesa	 da	 EMF	 (α=.77),	
sendo	α=.802	para	a	sub-escala	Consciência	do	Momento	Pre-
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